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RESUMEN 
En la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (FCEFN) de la Universidad 
Nacional de San juan (UNSJ), específicamente 
en cada departamento que agrupa las distintas 
carreras universitarias, es de gran interés 
conocer las características sociales y culturales 
de los estudiantes universitarios que permitan  
determinar un perfil socio-económico del 
estudiante por departamento y a su vez brindar 
conocimiento a la Universidad de los hábitos 
de vida y estudio de ellos, permitiendo a la 
institución ajustar sus líneas de acción y 
decisiones en función de las necesidades de los 
estudiantes. Este conocimiento incide 
positivamente en la mejora de las condiciones 
y calidad de vida de la comunidad educativa 
desde su ingreso, permanencia en la carrera, 
hasta su egreso.  
En pos del conocimiento de los factores que 
influyen tanto en la calidad de vida de los 
estudiantes como así también aquellos que 
repercuten en la institución en forma directa 
como ser rendimiento académico, grado de 
satisfacción del egresado, se han utilizado 
métodos y técnicas de la Ciencia de los Datos. 
 
Palabras clave: análisis de datos, ingresantes-
alumnos-egresados, métodos y técnicas de 
clasificación. 
 
 
CONTEXTO 
El presente trabajo se encuentra enmarcado en 
el proyecto denominado “Calidad Educativa 
Universitaria Mediante Técnicas de 
Clasificación”. 
Este proyecto fue aprobado por evaluadores 
externos, en la Convocatoria 2017 de la UNSJ, 
para el período comprendido entre 01/01/2018 
al 31/12/2019. Se desarrolla  en el Gabinete de 
Matemática Aplicada del Instituto de 
Informática  de la FCEFN de la UNSJ.  
Es un proyecto que continúa en línea con las 
investigaciones desarrolladas en proyectos 
anteriores, entre los que se mencionan:  
- “Técnicas de Clasificación aplicadas al 
rendimiento académico”. Vigencia: 
01/01/2016 -31/12/2017. Código: 21 
E/1011. 
- “Algoritmos de Clasificación de Procesos 
Multivariados utilizando Medidas de 
Asociación Espacial”. Vigencia: 
01/01/2014 – 31/12/2015. Código: 21 
E/948. 
- “Determinación y Comparación de 
Perfiles Sociales y Culturales de 
Estudiantes Universitarios a través de 
Técnicas Estadísticas Multivariadas”. 
Vigencia: 01/01/2014 – 31/12/2015. 
Código 21 F/982.  
- “Clasificación Espacial Multivariada”. 
Vigencia: 01/01/2011 – 31/12/2013. 
Código: 21 E/ 878 
- “Reducción y Selección de Variables en la 
Clasificación Digital”. Vigencia: 
01/01/2008 -  31/12/2010. Código: 21 
E/820. 
- “Aplicación de una metodología en la 
medición de la calidad del proceso 
enseñanza aprendizaje en la universidad”. 
Vigencia: 01/05/2003 al 31/12/2005. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Identificar la tipología del alumnado 
universitario es indispensable para determinar 
la calidad universitaria, permitiendo 
sensibilizar y orientar ciertas acciones. Este 
concepto ha ido asumiendo protagonismo en 
diferentes esferas. Específicamente, en el 
ámbito de la educación se relaciona con la 
propuesta de mejorar la organización educativa 
atendiendo a lineamientos que contemplen el 
desarrollo de modelos en los que la currícula 
académica sea funcional y contextualizada [3, 
15]. 
En pos del conocimiento de los factores que 
influyen tanto en la calidad de vida de los 
estudiantes como así también aquellos que 
repercuten en la institución en forma directa 
como ser rendimiento académico y grado de 
satisfacción del egresado, se han utilizado 
técnicas y métodos propios de la Ciencia de los  
Datos [4, 8, 14].  
Así mismo, para descifrar patrones y 
tendencias en los datos se utiliza tanto el 
análisis de conglomerados como el análisis 
discriminante, técnicas que algunos autores 
ubican entre las más potentes para aplicar en 
investigaciones de índole social. Este último 
tipo de método permite clasificar sujetos u 
objetos a partir de características similares. Los 
mismos se diferencian en la manera en la cual 
extraen conocimiento útil a partir de los datos 
[5].  
 El Análisis Discriminante (AD) cuenta con 
grupos de datos conocidos, así como 
observaciones de unidades cuya pertenencia a 
los grupos, en términos de los grupos 
conocidos, es desconocida inicialmente y tiene 
que ser determinada a través del análisis de los 
datos. Este tipo de problemas de clasificación 
es referido como reconocimiento de patrones 
asistido, en terminología estadística cae bajo el 
título de Análisis Discriminante. Por otro lado, 
hay problemas de clasificación donde los 
grupos son desconocidos a priori y el principal 
propósito del análisis es determinar los grupos 
a partir de los propios datos, de modo que las 
unidades, dentro del mismo grupo, sean en 
algún sentido más similares u homogéneas que 
aquellas que pertenecen a grupos diferentes. 
Dicho problema de clasificación es referido 
como reconocimiento de patrón no 
supervisado y en terminología estadística cae 
bajo el título de Análisis de Conglomerados 
(AC) [9].  
Además, el Análisis de Datos Simbólicos 
(ADS) y de Lógica Difusa (LD) son también 
herramientas para minar datos, los cuales 
generalizan los métodos clásicos exploratorios 
e informáticos, ya que en muchas actividades 
humanas es común recopilar grandes 
volúmenes de datos en grandes bases [11, 12, 
13].  
Hoy en día, la disponibilidad de grandes 
volúmenes de información y el uso 
generalizado de herramientas informáticas, 
han transformado el análisis de datos 
orientándolo hacia determinadas técnicas 
especializadas de Minería de Datos o Data 
Mining (DM). Las técnicas de MD persiguen 
el descubrimiento automático del 
conocimiento contenido en la información 
almacenada de modo ordenado en grandes 
bases de datos. Tienen como objetivo de 
detectar patrones de comportamiento 
consistentes o relaciones entre las diferentes 
variables para aplicarlos a nuevos conjuntos de 
datos [2, 13]. Para realizar este proceso no 
trivial de identificación válida, novedosa, 
potencialmente útil y entendible de patrones 
comprensibles que se encuentran ocultos en los 
datos se utilizan técnicas estadísticas que 
permiten reunir y analizar los datos, como 
también técnicas provenientes de la 
inteligencia artificial. Tanto las técnicas 
estadísticas como las técnicas de inteligencia 
artificial son bastante poderosas. En algunos 
casos, estas son tan solo dos enfoques o 
alternativas diferentes para la solución de un 
mismo problema, en otras ocasiones son 
técnicas complementarias porque resuelven 
problemas de diferente naturaleza [6, 10]. 
Así, en la MD se encuentran estrategias de 
descubrimiento de reglas de asociación, que 
tienen como base la lógica clásica, y se 
proponen encontrar conjuntos de elementos 
que co-ocurren juntos frecuentemente en una 
base de datos [1,7]. 
En el actual proyecto se están aplicando las 
técnicas mencionadas para analizar algunos 
factores influyentes en la calidad universitaria, 
como así también se espera detectar tipologías 
básicas de grupos, obtenidos a partir de 
ingresantes,  alumnos y egresados de la 
FCEFN de la UNSJ. 
 
 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
Cuando se habla de minar los datos se hace 
referencia al conjunto de métodos, técnicas y 
tecnologías que permiten explorar grandes 
bases de datos, de manera automática o 
semiautomática, con el objetivo de encontrar 
patrones repetitivos, tendencias o reglas que 
expliquen el comportamiento de los datos en 
un determinado contexto. 
El Data Mining surge para intentar ayudar a 
comprender el contenido de un repositorio de 
datos. Con tal fin, fundamentalmente hace uso 
de prácticas estadísticas y, en algunos casos, de 
algoritmos de búsqueda; próximos a la 
Inteligencia Artificial y a las Redes 
Neuronales. 
Por lo tanto, y fundado en los párrafos 
precedentes, el grupo de investigación se 
encuentra trabajando en las siguientes líneas de 
investigación: 
- minería de datos enfocada en aspectos 
estadísticos, sistemas de computación y 
lógica difusa, 
- identificación y análisis de tendencia de 
acuerdo a datos universitarios, 
- análisis de aplicación del estudio anterior 
a otras áreas de aplicación; por ejemplo la 
financiera, 
- estudio y análisis del funcionamiento del 
software SODAS a fin de lograr emular su 
funcionamiento mediante el desarrollo de 
una aplicación de uso libre, usando como 
lenguaje de programación a Phyton y/o R, 
- modelado de información cualitativa de 
forma aproximada, a través de la lógica 
difusa, y 
- evaluación de la calidad universitaria; 
mediante la definición de un instrumento 
de medición.     
 
 
3. OBJETIVOS ESPERADOS Y 
RESULTADOS OBTENIDOS 
Como objetivo general se espera analizar los 
datos de egresados que provienen del sistema 
on line Siu Kolla  y de los alumnos, los que 
provienen de la encuesta procesada. 
Como objetivos específicos se han propuesto:  
 Formar  recursos humanos, al nivel de 
grado y posgrado, en la temática que 
involucra la calidad de la Institución. 
 Determinar las variables influyentes 
(poder de discriminación y predicción) 
que caractericen al ingresante, a los 
alumnos y a los egresados universitarios. 
 Transferencia de herramienta 
metodológica a las instituciones 
educativas del medio. 
Conjuntamente, hasta el momento, se han 
logrado las siguientes divulgaciones y/o 
publicaciones: 
- “Tipología Influyente en el Rendimiento 
Académico de Alumnos Universitarios”, 
Autoras: S. Ruiz, M. Herrera, M. 
Romagnano, L. Mallea y M. I. Lund. 
Revista Entre Ciencia e Ingeniería, año 12 
(vol 12), Nº 23 – Primer semestre de 2018, 
páginas 109–116. ISSN 1909-8367 
(Impreso), ISSN 2539-4169 (En línea). 
DOI: 
http://dx.doi.org/10.31908/19098367.371
0.  
- “Calidad Universitaria mediante Técnicas 
del Data Mining”. XX Workshop de 
Investigadores en Ciencias de la 
Computación – XX WICC 2018 (UNNE, 
Corrientes, 26 y 27 de Abril). Autores: 
Myriam Herrera, María Inés Lund, Susana 
Beatriz Ruiz, María Gema Romagnano. 
ISBN 978-987-3619-27-
4.http://wicc2018.unne.edu.ar/wicc2018li
brodeactas.pdf 
- “Rendimiento académico aplicando 
técnicas del análisis multivariado”.  VI 
Jornadas Nacionales y II 
Latinoamericanas de Ingreso y 
Permanencia en carreras Centífico-
Tecnológicas”, IPECyT 2018. 16, 17 y 18 
de mayo de 2018. Olavarría – Buenos 
Aires, Autores: Ruiz, Susana; Herrera, 
Myriam; Romagnano, María; Lund, María 
Inés. Libro de resúmenes:  
https://drive.google.com/file/d/1jPCSYW
y6z-Y4_Esvc1AhE4yxhhUWdj6l/view. 
- “Análisis Simbólico de Datos: una potente 
herramienta para Big Data”. VI Jornadas 
de Cloud Computing & Big Data, 
JCC&BD 2018. 25-29 de Junio. La Plata. 
Autores: Adriana Mallea, Myriam Herrera 
y María Inés Lund. 
http://jcc.info.unlp.edu.ar/index.php/resu
menes-aceptados/ 
- “Aprendizaje Colaborativo en un curso de 
Ingeniería de Software: Medición de la 
Satisfacción”. II Congreso Internacional 
de Ciencias de la Computación y Sistemas 
de Información 2018 – CICCSI 2018. San 
Juan, Mendoza del 5 al 9 de Noviembre de 
2018. Autores: Laura N. Aballay y María 
Inés Lund. Proceedings en elaboración. 
- “Calidad Universitaria: Tipología y 
Variables Influyentes”. Autores: Myriam 
Herrera, María Romagnano, Leonel 
Ganga y Susana Ruiz. VI Seminario 
Argentina-Brasil de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (SABTIC 
2018), Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), Facultad Regional de Concepción 
del Uruguay (Entre Ríos, Argentina), 25 y 
26 de octubre de 2018. Disponible en: 
http://www.frcu.utn.edu.ar/sabtic/es/.  
- “Clasificación de clientes de tarjeta de 
crédito de una institución financiera a 
partir de WEKA”. Autores: Leonel Ganga, 
Myrian Herrera y María Romagnano. 
Congreso Internacional de Ciencias de la 
Computación y Sistemas de Información 
(CICCSI2018) – Universidad de 
Campagnat, Mendoza y Universidad 
Nacional de San Juan, San Juan, 
Argentina, 5-6 y 8-9 de noviembre de 
2018. 
 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
En el grupo de trabajo se encuentran dos 
doctorandos, un magister, un alumno de la 
Licenciatura en Ciencias de la Computación en 
etapa de culminación de escritura de tesis y un 
ayudante-alumno de la carrera de Licenciatura 
en Ciencias de la Computación. Se prevé la 
incorporación de alumnos de grado y posgrado 
por medio de trabajos finales. 
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